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有关的艺术内容 按时间顺序和艺术类型对该地区原始艺术的分期 分类 分布 内涵与功
能及其地方特色进行初步的探讨和研究 全文分六部分  
第一部分 中国东南地区史前考古的界定 学者们根据几何印纹陶的早期发现与研究提
出了东南区史前文化的概念 而随着全国考古发现和研究的扩大与深入 方法与理论的发展
与完善 东南地区史前考古的时空范围和文化面貌已趋于明晰  
第二部分 艺术考古与史前艺术 艺术考古揭示艺术的本质与规律 而它的研究意义也
是多方面的 史前艺术是指人类无文字以前所创造的艺术 它大致分为三个类型和三个时期  
第三部分 中国东南地区旧石器时代艺术遗存的发现 东南地区目前仅发现 1 件石雕作
品 旧石器时代晚期是艺术的发生期 它起源于这个时期 原因应是多方面的 即多元起源
不仅包括劳动 宗教 巫术等 也是与氏族社会的发生相关的  
第四部分 中国东南地区新石器时代早期艺术遗存的发现 东南地区这个时期的艺术遗
存发现还很少 但它已处于艺术的初步发展期 体现了人类对形式美法则的理解与运用 体
现了实用与审美的统一  
第五部分 中国东南地区新石器时代中晚期艺术遗存的发现 这个时期的艺术是研究史
前艺术的重心 不仅数量较丰富 而且史前艺术的各种类型基本都有发现 该部分即按照艺
术类型的划分来探讨各类艺术遗存 它们各具特点 但是都体现了实用与审美相互统一 虽
然各类艺术的功能不尽一致  




































近代中国考古学肇始于本世纪 20 年代中外学者对一些遗址的发掘与研究 1921 年瑞典
人安特生在河南渑池仰韶村发现了以彩陶为主要特征的 仰韶文化 1926 年李济先生发掘
了山西夏县西阴村遗址 1928 — 1937 年李济先生 梁思永先生等主持发掘了安阳殷墟 1928
年吴金鼎先生在山东历城龙山镇城子崖发现了以黑陶为主要特征的 龙山文化 1929 年裴
文中先生在北京周口店遗址发现了举世闻名的 北京人 头盖骨化石 1931 年梁思永先生
在发掘安阳后岗遗址所明确的仰韶文化 龙山文化 殷商文化之间的年代地层关系 即著名
的 三叠层 和 40 年代苏秉琦先生对宝鸡斗鸡台沟东区瓦鬲的类型学研究 奠定了我国考
古学的方法论基础 使中国考古学走上了科学发展的轨道 这以后 尤其是解放后发现 确
立了许多的遗址与考古学文化 出土了大量的遗物与遗迹 以至英国学者丹尼尔在 80 年代
初说 二战后中国出现了一个 考古学的黄金时代 与此同时 考古学的方法 理论体系
也在不断充实与完善 1981 年苏秉琦先生提出的考古学文化区系类型理论 更是为考古学
的蓬勃注入了生机 中国东南地区作为我国史前考古学文化区系的一个重要区域 早在 1914
年就于广东南海发现了印纹陶 此后 在南方陆续发现了一些含有几何印纹陶的遗存 林惠
祥先生从 20 年代到 50 年代对东南地区印纹陶遗存的发现与研究 更是奠定了东南区考古的
理论与实践基础 1936 年 施更盺先生在浙江余杭良渚发现了著名的良渚遗址 解放后
河姆渡文化 马家浜文化 崧泽文化 良渚文化 北阴阳营文化 薛家岗文化 仙人洞文化
山背文化 樊城堆文化 昙石山文化 石峡文化 大坌坑文化 芝山岩文化 圆山文化 凤
鼻头文化 大湾文化 黑沙文化等文化遗存的发现与确立和文化谱系的明晰 为我们探讨这
个地区先民的物质文化 精神世界 社会关系等提供了丰实的资料与理论的基础  
考古学要发展 不仅依赖于考古学方法 理论的发展与完善 对出土遗物 遗迹的科学
研究与探索 同时也离不开各相关学科 交叉学科的研究与发展 随着考古学的发展 分支





其背后所反映的人类思想 精神生活面貌作一初步探讨与研究  
 




中国考古学文化区系上的东南区的提出 是与几何印纹陶的发现和研究联系在一起的  
1914 年 在广东南海南越文王墓中发现了首批引人注目的印纹陶资料 尔后 随着中
国考古学的产生 发展 在南方陆续发现了含有几何形印纹陶的遗存 30 年代 卫聚贤先













礼 D.J.Finn 在香港南丫岛采集了不少几何形印纹陶器 特别是有一种芬氏称为双
纹或夔纹的硬陶器 i日本人鸟居龙藏在调查台北圆山后指出 圆山的文化遗物与大陆上的
华南 越南半岛的越南 南洋的菲律宾三处的遗物具有源远关系 因而推论 在有史以前
古代越族和古代菲族曾在台湾相互接触过 ii1929 1935 年林惠祥先生调查了台湾高山族文
化和圆山遗址 采集到一批石器和印纹陶遗物 1937 年 林先生调查试掘了福建武平小径
背遗址 发现了常形石锛 有段石锛 几何形印纹陶等 同年 他撰文指出 1 中国东
南区的史前文化应是和华北有异 而反和南方的半岛群岛甚至坡里尼西亚有关 2 越族和
南洋马来西亚的人民应有种族上的关系 3 中国东南区发现的刻纹陶应即是起源于中国东
南区 然后散布向南方和北方去 iii解放后发表的报告将武平器物与闽浙粤港台及南洋
太平洋群岛同类器比较后 推测武平式新石器文化 即有段石锛 印纹陶是以浙闽粤为中心
的 亚洲东南海洋地带 的典型器物 iv成为他后来提出考古学文化区系上 东南区 概念
的基础 1937 年 林先生还在南丫岛采得了有双 纹和蛟龙纹等的印纹陶片 指出 有
和福建浙江很相象的 v1947 年林先生又调查了福建南安 龙岩 惠安等地的印纹陶遗址
综合这些资料 他进一步阐述了东南区域文化特征的推论 1938 年 陈公哲先生勘察发掘
了香港石澳狮子山等地的印纹陶遗存 将出土的 之 字纹与金山 奄城出土相同者比较
认为 两者古时文化原属同系 vi可见几何形印纹陶遗存的早期发现 已使学者们意识到东
南古文化相对独立的问题 并提出了不同于华北的以浙粤闽为中心的 亚洲东南海洋地带
这一概念 而古文化的创造者即是百越 vii 
解放后 考古调查和发掘工作大量开展并日趋规范 南方几何印纹陶遗存的陆续发现
和对其研究的深入 学者们对 东南区 这一考古学文化区系概念也不断进行了论证  
50 年代 林惠祥先生结合印纹陶遗存的发现与研究 提出了 中国东南区文化 的概
念 并明确了其特征与族属 1954 年 林先生在考察福建闽候昙石山遗址后所作的报告中
指出 印纹陶在中国东南一带最盛 华北很少 应是东南方固有的史前文化 同出有段石
锛 印纹陶的闽粤浙赣新石器时代文化 属于同一文化系统 viii1955 年 他根据解放前在
台湾的调查 研究指出 印纹陶是中国大陆东南部的新石器时代特征之一 在闽浙粤赣都
发现不少 台湾的新石器时代陶器花纹和大陆东南的相像 明显属于这个系统内 台湾的
新石器时代文化 从大体上看 却是属于东南亚一带的系统 这个范围包括大陆东南沿海
及台湾 南洋 ix1957 年 林先生在比较了福建长汀河田新石器时代遗物与闽浙粤港台等
地的石器 印纹陶器 及它们与华北的异同后 明确提出了 中国东南区文化 他指出
华北和东南区即闽浙赣粤台的新石器时代文化显然有别 因此在我国新石器时代文化
东南区应作为一个系统 其名称应为中国东南区文化 其特征是印纹陶和有段石锛 关于
东南区的早期居民 他认为是古越族 x林先生去世后发表的 中国东南区新石器时代文化
特征之一 有段石锛 一文 正式采用了 中国东南区新石器文化 一词 xi后来在关于龙
岩石器时代遗址的报告中 继续阐述了东南区的文化特征和族属 龙岩出土的 常形石锛
有段石锛 印纹陶和武平 浙江古荡良渚 广东海丰 香港 江西樟树镇等地遗物属同一系
统 龙岩的与武平相近也应即是越族 这种民族的文化特征 是制造印纹陶器 多用石锛
尤其是有段石锛 xii吕荣芳先生继林先生后 也提出了 中国东南区新石器时代文化 它
是不同于国内其他地区新石器时代文化 而自成为一个独特的文化系统 它的最明显最具有
特殊代表性的典型遗物是有段石锛和印纹陶 xiii1954 年 夏鼐先生也指出东南地区的 江
苏 浙江 福建的出有几何印纹硬陶的新石器文化遗址 是同一文化系统 不同于黄河中下
游的仰韶文化与龙山文化遗址 xiv 
林惠祥先生和吕荣芳先生提出的 中国东南区新石器时代文化 这一概念 是以当时















基础的 缺乏可靠和代表性的地层 成组单位资料 而未能将东南区域古文化内部的时空差





70 年代以来 中国东南区史前考古的研究 随着各地田野新资料的不断涌现 考古学
方法理论的完善 几何印纹陶问题研究的深入 也进入了新的阶段 而苏秉琦先生对类型学
研究的深入和考古学文化区系类型学说的确立 无疑对全国和东南地区史前考古的研究起到
了巨大的推动作用  
早在五 六十年代 学者们已开始认识到印纹陶遗存的文化内容异常复杂 所反映出
的文化面貌也不尽一致 它存在的时代从新石器时代到青铜时代 一直延续到早期铁器时代
70 年代以后 东南各地先后发现和发掘了一批层次清楚 遗物丰富的典型遗址和墓葬 这
些遗址和墓葬出土的大量文化遗物 丰富了东南地区新石器时代 青铜时代 早期铁器时代
的文化内涵 学者们开始探讨这个地区内部以几何印纹陶为特征的古文化的时空差异和发展
序列与过程  
在 1977 年南京 长江下游新石器时代文化学术讨论会 上 苏秉琦先生指出 东南沿
海地区的新石器诸文化 一方面具有共性 另一方面内部各地区又有自已的社会关系和文化
传统 它们之间的相互影响 作用应该重视 但总是第二位的 第一位的还是它们各自如
何发展的 xv1978 年于庐山召开的 江南地区印纹陶问题学术讨论会 就先秦两汉时期广
泛存在于长江下游 南方沿海地区的印纹陶遗存的定名 特征 发生与发展 早期古文化的
分区分期及各地区之间和它们与中原文化的相互关系 社会性质 族属等诸多问题进行了讨
论 取得了一定的共识 xvi这以后 印纹陶问题的研究无论是广度还是深度都进入了一个崭
新的阶段 1987 年出版的 中国南方古代印纹陶 一书 系统地总结了印纹陶问题的研究
成果 阐述了东南地区印纹陶的发生与发展 南方古文化的分区分期和文化关系等等 成为
几何形印纹陶和南方古文化研究的代表性著作 xvii1981 年苏秉琦先生提出了著名的考古学
文化区系类型理论 将我国境内主要的新石器文化 含部分青铜文化 概括为面向海洋的东
南部地区和面向亚洲大陆腹地的西北部地区 并划分为六个大区 其中面向海洋的三个大区
是以山东为中心的东方 以太湖流域为中心的东南部和以鄱阳湖 珠江三角洲为中轴的南
方 这以后 中国史前文化的东南区系 成为学者们研究考古学文化谱系的重要一环 尽管
范围不太一致 但基本上都是指长江下游和南方沿海一带  
综上所述 学者们一方面明确了 东南区 的地域范围 大致是长江下游和南方沿海
一带的苏南 皖南 沪 浙 赣 闽 台 粤 桂 琼 港 澳等地区 另一方面认识到了
区域内部的时空差异和文化面貌  
史前考古学的研究范围是未有文字之前的人类历史 主要研究旧石器时代和新石器时
代 亦即原始社会时期的历史 本文探讨的中国东南区史前艺术 也即我国东南沿海地区的
旧石器时代和新石器时代考古学文化遗存中的艺术遗存和具有艺术内涵的遗存 上面所谈的
东南区史前考古区系是指东南区新石器时代文化而言 我国旧石器时代考古学文化虽已有初
步的分区 xviii但由于艺术遗存发现很少 艺术内涵也不丰富 本文仍拟就前述范围讨论这
个地区的旧石器时代艺术  
 

















的发生机制和原始形态外 也研究不同地区 不同民族 不同时代各门类艺术所具特点 特
别是要探索其特征之所由形成的审美观念 民族心态及其社会历史背景与思想文化背景 xix
从而揭示艺术的起源及其发展规律 18 世纪温克尔曼 艺术史 的问世 标志着艺术考古
学的产生 德国学者亚多尔夫 米海里司在 1908 年出版的 考古发现一世纪 A Century of 
Archaeological Discoveries 一书中 论述了 19 世纪欧洲各国及埃及 中亚地区的考古发现
其中大部分是属于艺术考古范围的 并首次明确而具体地提出了艺术考古研究的内容 目的
对艺术考古的发展有着很大的影响 xx以后 西方艺术考古得到了迅速的发展 中国艺术考
古学始于 1948 年郭沫若先生对米海里司 考古发现一世纪 的翻译 并以 美术考古一世
纪 为名出版 但由于种种主客观原因 这门学科在我国步履维艰 直至近年 随着学术环
境的开放 考古学 艺术学 人类学等学科的发展 已经有学者开始专注于原始艺术与艺术
考古的研究探讨 为艺术考古学在中国的发展奠定的一定的基础  
史前艺术是指文字出现以前的艺术遗存和具有艺术内涵的遗存 因其时代久远漫长
对它的研究需综合运用考古学 艺术史 民族学 文献学等多学科方法 方能得到一个较为
全面的认识 本文拟运用多学科相结合和比较研究的方法对我国东南地区的史前艺术作一初
步探讨  
对艺术的研究涉及到艺术的分类问题 史前艺术类型的划分 比较一致 本文拟采用
霍尼斯提出的三种形式 每种形式又包括有若干具体的类型 这三种形式是 以人体为媒介
的艺术 如人体装饰和舞蹈等 为了视觉的需要在空间中展现的艺术 如雕塑 绘画 建
筑 工艺器物装饰等造型艺术 为了听觉的需要而在时间中展现的艺术 如音乐和诗等
xxi诗歌很难在考古遗存中反映出来 绘画包括陶画 壁画 木画 石画 地画 岩画等多种
其中除岩画外 都涉及在相关的造型艺术中 对这些艺术类型将不再进行阐述 史前艺术的
发展有其阶段性 旧石器时代晚期是其发生期 到了新石器时代早期 原始艺术有了初步的
发展 新石器时代中晚期进入了发展鼎盛期 旧石器时代与新石器时代早期的艺术作品发现
尚不多 而到了新石器时代中晚期 不仅艺术作品出土很多 而且艺术类型也较多 因此对
旧石器时代与新石器时代早期艺术拟不进行分类阐述  
 






作的发现 东南地区却显得极其贫乏  
目前 仅在福建平和发现了 1 件造型奇特的砾石人头雕像 雕像长 5 宽 4 厚 3 厘米
由浅黄色火山碎屑岩砾石为原料制成 从显微镜观察 微小的刻痕似是用石制工具雕成的
雕刻的头像仅限于面部 属男性 修长面 梳发 正中有一发结 眉粗 眼大而圆 鼻较宽
上颌有 6 个小齿 下颌有 2 个高大的獠牙 整个形象狰狞可怕 极富宗教色彩 作品表现出
粗犷 野性的特点 可能是先民用作驱魔逐邪的神圣之物 反映了当时当地渔猎民族的性格
和艺术风格 xxii关于这件史前艺术品的年代 有认为是新石器时代中晚期 xxiii也有认为可















即 1 旧石器时代晚期遗址虽多 但发掘时对碎骨的重视不够 而早期的艺术家们往往利
用骨片进行雕刻 2 以采集为主的原始人类多用木 竹之类作为原料 进行雕刻 而这些
材料被掩埋后容易被腐蚀掉 因此 要找寻早期艺术作品更应注意以狩猎为生的晚期遗址
这一点过去是重视不够的 3 洞穴遗址才有可能保存彩画艺术 但我国洞穴遗址多分布在
南方 因我国南方雨水充沛 洞壁又被一层碳酸钙所覆而不能见到 这种情况只有今后采用
先进技术手段才能予以揭示 xxv因此只有加强考古发掘工作的科学性和提高 采用先进技






术 故仅就这一问题只作一粗略讨论  
艺术的起源不是任何一个因素可以决定的 它的产生是错综复杂的 因为艺术本身就
是一种多样 复杂的事物 但艺术最根本的起源还在于劳动 正如马克思在 1848 年经济
学哲学手稿 中指出 劳动创造了美 人类只有在劳动中 才能获得对自身 对外界事物的
认识 才可能创造出各种艺术形象 也才能从自已的创造中寻得精神的满足与愉悦 例如
贾兰坡先生认为山顶洞发现的穿孔兽牙 很可能是当时被公认为英雄的那些人的猎获物 每
得到这样的猎获物 即拔下一颗牙齿 穿上孔 佩戴在身上作标志 xxvi这说明兽牙成为美
的事物 开始并不是由于它们的颜色 形状的特征 而是由于它们体现了人类在劳动中的智
慧 勇敢和力量  
现今 五大洲都有发现旧石器时代的雕塑 岩画 装饰品等艺术作品 时代上基本都
属于旧石器时代晚期 年代最早的距今四 五万年左右 虽然有一些地方发现了可能属于旧
石器时代早 中期的艺术品 但那时人们 始终没有能创造出我们今天能称之为 艺术 的
这类东西 xxvii艺术起源于这个时期 是在人的体质 人与人之间 人与自然之间的关系发
展到一定程度 是在当时的社会 经济 心理等背景下产生的 虽然有人认为第一件石器的
出现就标志着艺术的产生 但石器的造型 比例 对称 均衡等形式因素却培养了人类对形
式的敏感 同时 我们可以注意到艺术的出现是与母系氏族公社的产生发生在一个时间里的
这似不是巧合 有关艺术是因何而生的 学者们有种种推测 但在谈到这个问题时 常常忽
略了社会组织这个因素  
对于原始宗教 巫术及图腾在艺术起源中的作用 学者们多有论述 而这些事物的产
生 是与母系氏族公社的出现密切相关的 无论艺术品作为宗教巫术仪式的产品 或用作图
腾崇拜 都符合了氏族共同的利益 我们是否可以认为 即 原始艺术的发生与氏族公社的
出现 原始宗教巫术和图腾崇拜的产生有着密不可分的关系 另外 氏族社会的婚姻型态是
族外婚 在族外婚制下 成年男子分散到其他氏族寻找配偶 女子则在本氏族内接待外氏族
的男子 双方均有一个固定的对象 异性之间需要装扮自己 以吸引对方 而装饰品的出现
无疑可以满足当时人们追求异性的需要 上面提到的穿孔兽牙 一方面是智慧力量的象征




















在澳大利亚发现了四 五万年前的艺术品 这样可能 早在 5 万至 6 万年前 或许更
早些 最早的移民就带着自己的艺术传统抵达澳大利亚 由于这些移民来自亚洲 所以应该
假定这些艺术在此之前就存在于亚洲 xxviii因此 我们期望能在中国 在东南地区
寻找到更早的艺术品  
 




今 14000 — 9000 年的江西万年仙人洞遗址xxx 距今 10000 年的湖南道县玉蟾岩遗址xxxi 距
今 11000 年的广西柳州大龙潭下层文化xxxii 距今 10000 年的南宁豹子头遗址xxxiii 距今 9000
年左右的桂林甑皮岩遗存早期xxxiv和距今 9000 — 7600 年的广东翁源 今英德 青塘遗址 xxxv等
等  
这些遗址发现的生产工具有石 骨 蚌等制作的 骨 蚌等渔猎工具较多 仙人洞遗址
还出土了刻有花纹的骨锥 石器仍有较多打制形成的 但出土了一些局部或通体加磨的锛
斧 凿 穿孔器等可能用于农业耕作的工具 磨制石器的出现不仅是原始社会生产力发展
生产经验增加的需要 而且也体现了先民对形式美法则 如光滑 对称均衡 比例协调等的
理解和运用 这种法则也体现在陶器的造型与装饰上  
陶器的发明为先民施展其艺术创造才能提供了很好的媒介 这个时期陶器形制虽简单
但已有罐 釜 钵 瓮等器皿 器物表面装饰以各种粗 细绳纹为主 还有刻划纹 席纹
篮纹 编织纹等 在甑皮岩遗址 青塘遗址等还发现有些陶器上施饰着红色的陶衣  
石 骨 蚌等制作的装饰品也有出土 例如仙人洞遗址的蚌饰 豹子头遗址的石环 骨
笄 蚌饰 甑皮岩遗址的骨笄等等  
结合旧石器时代艺术的研究 可以看出 随着社会经济 物质文化 人类思维能力的发




五  中国东南地区新石器时代中晚期艺术遗存的发现  
 
东南地区新石器时代中晚期的文化与遗存xxxvi 随着考古工作的不断开展与深入 现已
发现很多 在一些地区还建立起了比较完整的文化发展序列 这个地区 受地理环境与地理
位置差异的制约 新石器 青铜时代前后的考古文化在内涵构成与发展进程等方面出现三个
明显的地带性差异 地带性格局是东南地区早期古文化发展多样性与不平衡性的根本特点
这三个地带分别是长江下游的平原盆地地带 沿海丘陵山地地带 海岛地带 xxxvii 
东南地区新石器时代中晚期发现的主要文化与遗存 有长江下游平原盆地地带宁绍平
原及钱塘江流域的距今 6900 — 5000 年的河姆渡文化一至四期 太湖流域的距今 7000 年左右
的罗家角文化 距今 7000 5900 年的马家浜文化 距今 5800 — 5100 年的崧泽文化 距今
5000 — 4000 年的良渚文化 宁镇地区的距今 6500 — 4000 年的北阴阳营文化一至四期 皖南
地区的距今 6000 — 4800 年的薛家岗文化一至四期 xxxviii赣鄱流域新石器时代晚期的文化与
遗存主要有距今 6000 — 5500 年的拾年山一期文化 距今 5500 — 5000 年的郑家坳墓葬遗存














山地地带的新石器时代文化有闽江流域的距今 6000 — 5500 年壳丘头文化 距今 5500 — 4000
年的昙石山文化 xl广东珠江三角洲地区的距今 6000 —4000 年的西樵山文化和北江 东江流
域的距今 5000 — 4000 年的石峡文化 xli粤东闽南地区的距今 6000 年左右的石尾山 富国墩
类型 距今 6000 —5000 年的陈桥 腊洲山类型 距今 5000 — 4000 年的左宣恭山 大帽山类
型 距今 4000 年左右的虎头埔 蚁山类型 xlii广西新石器时代中晚期文化遗存主要有距今
五 六千年的大龙潭上层文化 xliii距今 4600--4400 年的钦州独料遗存 xliv港澳地区新石器
时代文化有距今 6000 — 5000 年的香港大湾文化 澳门黑沙文化和距今 4000 年左右的香港涌
浪二期文化 xlv海岛地带台湾地区新石器时代文化有距今 4450 — 4350 年的大坌坑文化 距
今三 四千年的芝山岩文化 圆山文化 以及与圆山文化同时期的台湾中南部海岸的凤鼻头文








体呢 人体装饰是人类审美活动的一种主要表现形式 而这种审美活动是 人类在最原初时
期 就已经具有朦胧的审美意识 正是在这种审美意识的驱使下 诱导着当时人们的审美活
动 也因此 人体装饰的历史大约和人类爱美心理的历史成正比的 xlviii即它是在人类的
审美意识 审美观念发展到一定程度 意识到美时发生的 正如刘锡诚先生指出的 人类
意识到自已的存在之日 就是开始装饰自己的身体之时 xlix同时 人体装饰的出现也是有
其功利性与实用目的的 例如前述山顶洞人将穿孔兽牙等穿戴在身体上 来体现自己的勇敢
力量与智慧 又如原始人涂抹身体 最初应是为了保护自己或诱惑猎物 这些说明了人体装
饰的实用目的 与此同时 装饰也由于人的观念的发展 而具有了独立的意义 成为美的对
象 于是为了审美的快感而有意识地装扮自己的行为就发生了  
据考古发现 民族学及古文献资料可以证明 人体装饰出现的时间很早 在我国 旧
石器时代晚期的辽宁海城仙人洞 山西峙峪 北京山顶洞等遗址都有发现装饰品 到了新石
器时代 人体装饰盛行 很多遗址都出土了反映人体装饰的遗存 人体装饰依其与人体的关
系 大致可以分为两类 即固定装饰与不固定 或称活动的 装饰 东南地区也发现了这两
类史前人体装饰形式  
1  人体固定装饰 
人体上的固定装饰有直接在人的皮肤上涂绘 刺绘纹饰 如绘身 纹身 人为局部肌
肉结疤 如割痕 人体局部变形 如齿弓变形 头骨变形 和缺损 如拔牙 等形式  
江苏常州圩墩马家浜文化遗址 上海青浦崧泽文化遗址 青浦福泉山良渚文化遗址
福建昙石山文化遗址 广东西樵山文化的佛山河宕遗址 南海鱿鱼岗遗址 增成金兰寺遗址
台湾圆山文化遗址 凤鼻头文化屏东垦丁寮 鹅銮鼻遗址等发现有拔牙的风俗 拔牙亦称凿
齿 打牙 是原始人类为了美而有意识地将上颌中 侧门齿或犬齿拔掉 人为造成缺损的
具有一定审美意义的一种人体装饰手法 其中以拔去 1 对上侧门齿最普遍 例如崧泽文化遗
址 M13 和 M15 墓主头骨生前拔去 1 对侧门齿 l昙石山遗址 M13 一老年墓主头骨的上颌 2
个门齿生前缺少 li另外佛山河宕和南海鱿鱼岗遗址发现的拔掉上中门齿或中门齿与侧门齿
拔上右前臼齿的习俗为其他地方少见 lii拔牙风俗最早产生并流行于大汶口文化 其后向西
南 东南及东南亚 太平洋等地区传播 但这些地区的拔牙率及所见地点远不及大汶口文化














为可能是氏族成员进入成年的标志 并与获得婚姻资格有关 liii 




三 象是在脸上刻划出的花纹 可能是古代先民纹面习俗的遗留 与史书关于古代东方民
族有 被发文身 风俗的记载有关  
东南地区发现的关于人体固定装饰的种类及遗留尚很少 但通过民族学与古文献研究
可以得到进一步的认识 本文不再赘述  
2  人体不固定装饰 
人体不固定装饰是指系挂在人体上的一些活动性的装饰品 东南地区新石器时代中晚
期诸原始文化遗存普遍出土有装饰品 以质地分有玉 石 骨 陶等类 从类型看有珠 管
坠 璜 瑗 镯 笄 佩以及冠饰 额饰 牌饰 带钩等多种  
河姆渡文化出土的玉 茔石制的璜 管 珠等 加工都较精细 还有骨制的珠
管 坠 笄和牙饰 陶制的环 珠 兽形饰等 马家浜文化装饰品中最多的是玉 还有玉
璜 环 镯等 崧泽文化的装饰品主要是玉石璜 其它 镯 环 坠 管 珠等数量均极
少 少见 还有骨笄 陶环等 良渚文化玉器工艺发达 玉质装饰品亦出土很多 有珠
管 坠 璜 瑗 镯 笄以及各类冠饰和带钩等近 20 种 北阴阳营文化出土了大
量的玉 玛瑙 绿松石制的璜 管以及 珠 坠等 薜家岗文化的装饰品有玉石制的璜
镯 管 坠等 樊城堆文化拾年山三期遗存出土了石环等装饰品 壳丘头文化发现了制
作精致的玉 骨笄 石环等 昙石山文化发现了玉坠 管 环 镯 珠及骨笄 牙饰等
西樵山文化晚期出土了象牙镯 骨镯 梳 佩饰 穿孔石饰等 石峡文化的装饰品有玉制的
瑗 璜 管 珠 坠 笄以及鸟形饰物等 加工精细 芝山岩文化出土了石环 骨管
珠等 圆山文化发现了蛇纹岩制作的镯类装饰品  
这些装饰品有些单独或者串挂起来直接用于人体装饰 也有一些穿缀 镶嵌在冠帽
衣物上起装饰作用 这时的人们已戴冠着衣 可以从本文后面叙述的戴冠的神人兽面像和新
石器时代各文化遗址都出土有纺轮或针 匕等纺织工具 以及吴县草鞋山下层 吴兴钱山漾
遗存中出土的丝麻纺织品得到验证 良渚文化余杭反山 瑶山遗址出土的三叉形冠饰 半圆
形冠饰等即可能是冠帽的饰件 lv有一些装饰品的背面钻有一对或数对隧孔 这可能是衣物
上的穿缀件 另外在良渚文化反山 瑶山 福泉山等遗址发现了数件用于连接腰带的玉带钩 lvi 
有些装饰品上还有或直或斜或弧的线刻花纹 而最突出的例如兽面纹 装饰品上雕刻
的兽面纹 更多的出现在礼玉上 此外 还有一些装饰品制作成了动物的形象 有关内容将
在玉雕一节中介绍  
 
二   生产工具的装饰 
 
新石器时代以磨制石器为主要生产工具 这些经过磨制的比较规整的石器 不但提高
了实用效能 而且在造型上具有美的特征 如光滑 讲究对称均衡 比例的协调以及方圆变
化等多种形式美的法则 但在生产工具 包括用石 骨 木 陶等制作的各种工具上 作进
一步装饰的 发现尚少  
薜家岗文化三期发现的 3 件穿孔石铲和 2 件穿孔石刀孔周有红色花果纹 其中 1 件 9
孔石刀每孔下沿都绘有花果纹 它的两端尚各绘花果纹图案的一半 图一 1 2 lvii河姆
渡 薜家岗 樊城堆 壳丘头 昙石山 石峡文化等发现的陶纺轮除素面居多外 还有一些
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河姆渡文化出土的骨匕柄 骨锯 角锛柄 木浆 木器柄 木槌状器等除阴刻有直线
斜线 弦纹 人字纹等图案 还发现了 1 件刻划着两组双头连体鸟纹图案的骨匕 图八 4
和 1 件顶部圆雕成鱼形的木器柄 lviii吴江梅堰袁家埭遗址发现的 1 件鱼形骨匕 上刻精细
花纹 中间一大旋圈作鱼目 图一 8 还有一些骨匕上刻划有网纹或弦纹 lix反山良渚文
化遗址发现的石钺 在穿孔的四周和上端常涂圈形和幅射形的朱砂红彩 图一 3 4 lx 
有一些装饰花纹的生产工具可能不是单纯的工具 例如上述薜家岗文化的花果纹图案
正位于绑缚木柄的地方 如果用于生产活动 是不可能保存下来的 因此可能是为氏族头人
所拥有 作为权威或表现社会地位的物品  
 
三   生活用具的装饰 
 
陶器是新石器时代人类的主要生活用具 此外还有一些木 骨 玉 石等质地的器皿
从这些生活用具的造型与装饰上 我们可以窥见先民们的艺术创造才能与智慧  
1  陶器皿的造型与装饰艺术 
1 陶器皿的造型艺术 
我国新石器时代的陶器皿 形制繁多 造型各异 有鼎 豆 壶 碗 杯 罐 钵




陶器皿的造型 不是人们凭空想象出来的 新的形式总是从旧的形式演变 蜕化而
来 在制造的初期 人们必然要按照它所代替的容器的形制来制造它 lxi众多的民族
学材料 说明人类在使用陶器前已使用木 竹 皮 石 骨等制作的器皿了 当人类开始制
造陶器时 这些器物的造型就成为陶器创作的素材 还有一些仿制人头盖骨 人体 动物
植物以及其它物体形制的陶器皿 这些都是人类周围事物在人脑中形成了知觉或表象 并进
而以感知和表象为材料 在实践的基础上发展起来想象和联想 将实践中人的反映经过记忆
分析与综合 加工成为新的表象和形象 不断促进了造型艺术的发展  
新石器时代陶器大致可分为几何体和仿生型两大类  
东南地区发现的陶器大多为几何体器皿 几何体陶器皿 线条是其基本元素 由线组
合成面 再由面构成形体 各种线型 如直线 弧线 曲线 折线 和体面的组合与变化
空间的虚实 体量的大小比例共同表现出了陶器皿的整体造型美 lxii人类审美经验的历史发
展 培养了人类对各种形式因素 诸如线条 形体等的敏感 并逐渐掌握了这些形式因素的
各自特点 制作出来的陶器因此具有形式美的特性 而且还注意了其实用性 即审美与功能
的统一 例如 陶器皿很多是圆形 还有很多圆腹 球形腹的器皿 不仅讲究了实用性 诸
如扩大容积 便于受热 使用方便等等 而且还体现了一种美的韵律 给人以柔和饱满之感
一切立体图形中最美的是球形 一切平面图形中最美的是圆 lxiii 
东南地区陶器皿造型总的趋向是由不规整到规整 器形变化日渐复杂 不仅表现在器
物种类上 例如前述东南地区最早的新石器时代遗存之一的仙人洞遗址仅见圜底罐形器一
种 而到了新石器时代中晚期 诸文化遗址发现的器物种类大增 有鼎 鬶 盘 豆 盉
簋 尊 壶 罐 缸等 也表现在同一种器物也有很多形式 如鼎有盆形 罐形 釜形 盘
形等 鼎足有侧扁 扁平 圆锥 扁锥 鱼鳍 鸭嘴 丁字 三棱形等 陶器造型早期多圜
底器 以后圈足器 平底器和三足器日渐增多 早期多无附件 以后增加了足 把 耳 鼻














仿生型陶器皿 系指仿人头盖骨或人体形 动植物以及其他器物制作的陶器皿  
人头盖骨可能也是早期的容器 而一些新石器时代文化遗址中的碗 钵 盆等类器皿
就很可能是模仿人头盖骨的造型制作的 lxiv 
仿人体形器皿 在浙江嘉兴大坟遗址第三层崧泽文化层 发现了 1 件人首葫芦形瓶
呈三节葫芦形 上小下大 顶部圆雕一女性人头像 斜上方开椭圆形口 圈足作花瓣形 头
像为小头长颈 脑后有一竖向小孔 可能用于插戴冠帽 脸面方正 两眼为圆凹窝形 眼的
两侧刻短线表示眼角 鼻隆起呈三角形 两侧有鼻翼 鼻孔仅有一个 为锥戳的凹窝 嘴为
横向的长凹窝 头颅两侧各有隆起的扁状耳 耳上穿孔 可能为佩戴耳环用 后脑有外凸微
上翘的发髻 髻端有一竖向小孔 可能为插戴发饰用 颈下正中一孔也可能是安放佩饰所用
身作双束腰 使器身更显曲线美 该器通高 21 圈足径 7 厘米 图二 1 这件器物是我
国东南地区首次发现的人物形陶器皿 有的学者认为它可能为一象征母性的陶偶 lxv也有学
者认为它既是一件饰有人头的实用器皿 又是一件表现崇拜生育思想的艺术珍品 lxvi 
东南地区仿动物形陶器皿发现少 崧泽文化草鞋山中层遗存发现了 1 件雕花镂孔的四
足兽形器 lxvii吴江梅堰良渚文化遗址出土了 1 件水鸟形陶壶 整体是按照一只水鸟的形状
来制作的 一端鸟首为尖嘴环眼 有冠 一端尾翘为流口 三只矮足 前二足小 后一足宽
而横置 作觅食状 图二 2 lxviii一些器皿的细部或附件也采用了动物造型 例如北阴阳
营文化的兽头形口盉 河姆渡文化的狗形器钮 在崧泽文化遗址发现 1 件罐盖捉手的顶端捏
塑成鸟首 而另 1 件罐腹的把手一端作鸟尾形lxix等等  
仿植物形器皿指陶器或陶器的细部 附件仿葫芦 竹 瓜 花瓣等植物形状制作 例
如北阴阳营文化的葫芦口盉 崧泽文化草鞋山中层发现的葫芦壶 樊城堆文化和山背文化的
葫芦钮器盖 还有河姆渡文化第一层 崧泽文化 良渚文化 郑家坳墓葬遗存 樊城堆文化
出土的竹节形豆把 等等  
在河姆渡遗址采集到 1 件以独木舟为原型的陶舟 两头尖 两侧等高 船头外壁有一
鸡冠式的穿孔小  供系船缆用 船尾微上翘 船底呈弧形 侧观呈半月形 俯视如梭 有
船舱 lxx 
综观东南地区的陶器造型 无论是几何体还是仿生型 除了其实用功能外 也体现了
人类对美的追求 各种器皿都体现了对称均衡 比例协调 节奏韵律等多种形式美法则 例
如 几何体更多地表现了对称 而动物形器皿体现了均衡 容器口 颈 肩 腹 底各部分




为素陶 彩陶 彩绘陶 陶衣陶 漆绘陶等多种  
素陶装饰是指在陶器表面运用刻划 压印 戳印 拍印等多种技法进行装饰 纹样种
类繁多 除少部分为动物纹 植物纹 人物纹外 大多是几何形纹  
长江下游平原盆地地带的河姆渡文化陶器除表面磨光外 往往有比较繁密的纹饰 早
期 指四 三期 刻划花纹应用广泛 有动植物形象的模写 例如禾叶纹 猪纹 猪穗纹等
更多的则是由动植物形象变化而来的各种圈点纹和线条组成的图案 晚期 指二 一期 出
现镂孔 绳纹则始终是主要纹饰之一 罗家角文化陶器多素面 少数有绳纹 以及刻划的米
点纹 斜线纹或戳印的圆圈纹等 马家浜文化陶器以素面为主 纹饰较简单 有弦纹 刻点
纹 窝纹 小镂孔及附加堆纹和彩绘等 崧泽文化仍以素面为主 纹饰有附加堆纹 弦纹
压划纹 镂孔等 其中压划的绞丝纹 缠连索带纹 圆孔和弧线三角组成的带状图案 精细
美观 特征鲜明 良渚文化多为素面 有纹饰者习用凹凸弦纹 竹节纹 镂孔 锥刺纹 刻














纹 简化鱼纹 蚕纹等动物纹样 北阴阳营文化陶器以素面为主 纹饰主要有压划纹 弦纹
堆纹 镂孔 窝点纹等 薜家岗文化陶器以素面无纹占了大多 纹饰有刻划纹 弦纹 镂孔
附加堆纹等 拾年山一期文化陶器纹样流行刻划和拍印的三角填线纹 谷穗纹 凸点纹 曲
折纹等 拍印纹样浮雕感强 开创了印纹陶之先河 靖安郑家坳墓葬遗存陶器多为素面 也
有少数弦纹 锥刺纹等 樊城堆文化也以素面无纹为主 少数有绳纹 篮纹 戳印纹 刻划
纹 弦纹和镂孔等 并有少量的漩涡纹 方格纹 曲折纹 席纹 叶脉纹 云雷纹等几何形
印纹 该文化晚期出现了几何印纹硬陶和釉陶 山背文化纹饰以凹凸弦纹为主 出现的少量
方格纹 曲折纹 圆圈纹 漩涡纹等几何印纹比较粗浅散乱 社山头文化陶器以素面为主
纹样流行绳纹 篮纹 方格纹 梯格纹等 出现较多几何印纹硬陶 闽江流域壳丘头文化陶
器纹饰多为拍印的麻点纹和绳纹 其次为压印的贝印纹 以及戳点纹和刻划纹等 昙石山文
化陶器除素面磨光外 纹饰有绳纹 篮纹 方格纹 附加堆纹 刻划纹 戳印纹和镂孔等
广东西樵山文化早期以素面居多 纹饰有绳纹 划纹 篦点纹 镂孔等 晚期除绳纹 条纹
波状纹 盛行几何形印纹 有曲尺纹 梯格纹 长方格纹 云雷纹等 石峡文化陶器素面最
多 纹饰中主要是绳纹 镂孔 附加堆纹 条纹 凸弦纹和拍印的方格纹 曲尺纹等 闽南
的富国墩遗存陶器纹饰有贝印纹 刻划纹和指甲纹等 港澳地区大湾文化陶器多为素面 纹
饰有绳纹 刻划纹 贝齿纹等 黑沙文化多素面 部分有绳纹 压印纹 刻划纹 戳印纹等
涌浪二期文化以绳纹为主 还有一定的几何形印纹 以及刻划纹 戳印纹 弦纹 叶脉纹
附加堆纹和曲折纹等 台湾大坌坑文化陶器除少数素面外 多饰绳纹 及篦划纹 波折纹
交叉纹 贝印纹等 芝山岩文化器表多磨光 纹饰有圆圈 捺点 绳纹 齿状纹 划纹 方
格纹 八字纹等 圆山文化陶器多素面无纹 纹饰有锥刺纹 小圈形印纹 网纹等 凤鼻头
文化也以素面居多 纹饰有绳纹 刻划纹 席纹 附加堆纹等  
彩陶 是指用毛笔一类绘画工具蘸上矿物质颜料直接在半干的陶坯上或在施过一层釉
的陶坯上施绘色线 构成各种装饰图案 使陶器更加斑斓绚丽 丰采多姿 更富审美意味的
一种装饰技法 相对于黄河流域发达的彩陶艺术而言 东南地区彩陶发现不多  
彩陶是北阴阳营文化的主要特征之一 主要有白衣红彩 红衣深红彩 红衣黑彩几种
施饰于鼎 盆 钵 碗等器表上 在敞口浅腹折壁圜底盆还施于内壁 纹样有宽带纹 网纹
十字纹 弧线纹等 河姆渡文化未见彩陶 以前曾将第四层发现的白色陶衣上涂绘带光泽的
深色纹饰的器物称为彩陶 但据观察 此类器物应是一种漆绘陶器或陶胎漆器 lxxi太湖流域
马家浜 崧泽 良渚诸文化彩陶少见 纹样有宽带纹 弧线纹 弧线三角纹等 樊城堆文化
发现少量彩陶 系泥质黄陶上画红彩 纹样图案简单 有平行条纹 斜线纹和网格纹等 昙
石山文化出土了少量的彩陶 纹样有红色的条纹 宽带纹 卵点纹等 色彩易于剥落 西樵
山文化彩陶多用红色或赭色在原色底子上或白衣上绘成 母题多横带 平行线纹或似波浪纹
等 潮安陈桥遗址有的陶器口颈部涂宽带赭红色彩 台湾芝山岩文化的彩陶以黑彩为主 偶
而有红褐色彩绘 纹样以数条平行线条的交合或交叉纹为主 还有圆点纹 勾纹 叶纹 三
角纹等 圆山文化彩陶以红色涂彩的平行线条和卵点纹为主 凤鼻头文化早期在少数杯 钵
表面有深红色彩绘的勾连纹或平行线纹 晚期的少量彩陶有红色的填充三角纹 平行直线纹
人字纹及卵点纹等 也有少量的黑彩  
陶衣陶的装饰 一般指仅在素面磨光的陶坯表面涂或刷上一层调色的泥浆 而不再施
绘图案纹样的一种装饰手法 另外 有个别文化发现少数先在陶坯表面拍印或刻划图案纹饰
后再加饰一层有色泥浆的 亦可归入此类 各色陶衣还经常作为彩陶的地色 东南地区许多
文化遗存都有发现陶衣陶的装饰 以红衣 黑皮数量居多 也有个别的白衣或黄衣  
河姆渡文化晚期出现施饰红色陶衣 多见于泥质红陶上 也有施饰于泥质黑陶和夹砂
红陶上 马家浜文化盛行涂抹红陶衣 常见于泥质红陶上 以及夹砂红陶和个别泥质黑陶上














文化的泥质红陶上施饰红 深红 白色等陶衣 拾年山一期文化和山背文化发现了泥质红衣
红陶 靖安郑家坳遗存 樊城堆文化和山背文化出土了数量不等的黑皮陶 壳丘头文化有少
量陶器施红色或白色的陶衣 诏安腊州山遗址陶器器表有的涂一层红 黄色陶衣 凤鼻头下
层大坌坑文化有的口沿涂一周红色的陶衣 芝山岩文化也发现了一定数量的红皮陶 黑皮陶  
彩绘陶的装饰 系指先将陶器皿烧成后 再行绘饰彩纹而又不再烘烤的一种装饰手法
此类作品 由于施绘图案纹样后未再行焙烧 色彩仅附于器皿表面而易脱落 所以纹样较难
保存 薜家岗文化彩绘陶罕见 仅于二期出土的豆上发现有施绘红色宽带纹的 马家浜文化
发现的彩绘陶虽少 却颇具特点 有红彩和黑彩两种 基本上是由直线条纹组成的几何形纹
饰 如由网格三角纹及长方形或由拱桥纹组成的图案 崧泽文化陶器的彩绘有红褐彩宽带纹
也有红褐彩绘联圈纹 中间兼施淡黄彩的 良渚文化的彩绘一般是红 黄色的简单条带  
漆绘陶的装饰 系指以漆为颜料在器表施饰图案纹样的一种装饰方法 这类陶器出土
后 漆绘因失去所含水分 容易干缩剥落 漆绘陶目前仅在我国东南地区有发现 例如前述
河姆渡文化的漆绘陶器 在吴江梅堰良渚文化遗存中发现了 2 件漆绘陶器 先在黑陶表面涂
上一层稀薄的棕色漆 再用厚漆加绘图纹 1 件黑陶束腰小壶上 用金黄 棕红两色厚漆绘
两组绞丝纹图案 图二 4 另 1 件用棕红色绘一道花纹 在吴江团结村也发现了 1 件漆绘
陶杯 lxxii 
2  其他质地生活用具的装饰 
新石器时代生活用具以陶器为大宗 此外 还有一些石 玉 骨 木及漆质器皿的使
用 石料主要用于制作生产工具 玉主要用于制作装饰品与礼器 故生活用具制作不多 木
漆器难于保存 至今发现很少  
木容器在河姆渡文化 马家浜文化 良渚文化有发现 种类有碗 盆 豆 盘 杯等
装饰分涂漆和彩绘两类 与北方龙山文化主要为彩绘不同 东南地区的木器以涂漆作装饰
涂漆木器也是漆器的一种 将在下面介绍  
漆器是指用漆涂在各种器物的表面上所制成的日常器具及工艺品等 用生漆作涂料
有耐潮 耐高温 耐腐蚀等特殊功能 又可以配制出不同色泽 光彩照人 早在新石器时代
人类就认识了漆的性能 并将其涂于木器 陶器上 例如前述河姆渡文化和良渚文化的漆绘
陶器 漆器更多为木质漆器 河姆渡文化发现的 1 件瓜棱形木质漆碗 内外都有薄层朱红色
涂料 微呈光泽 经鉴定为生漆 这是我国目前发现最早的涂漆制品 lxxiii圩墩下层马家浜
文化也发现了 2 件涂漆料的喇叭形木器 lxxiv良渚文化发现的漆器有作进一步装饰的 反山
和瑶山遗址出土了 3 件嵌玉漆器 其中瑶山 M9 的 1 件朱漆嵌玉木胎高柄杯 器体作敞口圆
筒形 下接细而弯的高柄喇叭形圈足 出土时胎体已朽 但通体内外壁原髹漆膜仍保持原状
漆膜呈朱红色 涂布均匀 出土时仍有光泽 在杯体与圈足的接合处及圈足近底部的外壁
分别镶嵌平面呈椭圆形 正面弧凸 背面平整的玉粒一周 另外还发现许多用于镶嵌的玉粒
表明当时已盛行嵌玉漆木器 这是我国已知年代最早的嵌玉漆木器 lxxv 
玉器皿极罕见 在安徽含山凌家滩遗址下文化层出土的 1 件玉勺 通体精磨 造型与
现代汤勺相似 柄截面呈半圆长弧形 柄端对钻 1 孔 lxxvi这件玉勺的出土 是我国迄今发
现年代最早的 1 件玉质饮食用器 该器虽仅以玉质之美为美 而未作进一步雕刻装饰 但它




雕塑艺术是指以陶 玉 石 骨 角 牙 蚌 木以及岩石等为媒介 用圆雕 浮雕















质 陶雕塑与玉雕的作品也很多 本节将就东南地区发现的反映人物 动植物以及反映人类
精神世界题材 例如兽面纹 等的雕塑作品作一探讨  
1  人物雕塑 
1 陶塑人物 
陶塑人物有单独成型的 也有塑造在陶器上作装饰的 例如本文前述陶器造型时 嘉
兴大坟发现的人首双葫芦形瓶  
河姆渡文化遗址第三文化层出土了 1 件小型人体塑像 捏塑而成 平面呈细长的椭圆
形 颧骨突出 眼鼻刻划而成 手法洗炼 这是目前我国发现年代最早的人体雕塑 同层的
1 件人头像 颧骨突出 额前突 张嘴 尖下巴 第二文化层出土的 1 件人头像 头作长圆
形 前额突出 颧骨高 眼 嘴用细线勾画 通高 4 厘米 图三 1 lxxvii浙江桐乡罗家角
出土了 1 件马家浜文化的陶塑立式男性裸体全身像 挺胸直背 上肢残缺 两短腿微屈 稍
向两侧分开 腹下两腿间塑有形态夸张的阴茎和臀部 但未塑睾丸 有足 而未表现脚趾




洋庙遗址出土的 1 件夹砂陶质人面像 呈圆柱体 内空直通底部 平顶 双面相连 下缘有
7 个圆孔 lxxix 
2 玉雕人物 
玉雕人物发现少 于含山凌家滩遗址出土了 3 件玉人 其中 1 件完整 方脸 长眼粗
眉 蒜头鼻 两大耳穿孔 大嘴 上唇留短须 头戴扁冠 冠上饰两排方格纹 中间有三角
形小尖顶 脑后刻 4 条横线 两臂弯曲 十指张开置于胸前 腕部饰弦纹 可能表示戴环
腰部饰斜线纹 似表示腰带 背面有 1 对隧孔 直立 赤双足 左右脚均刻五趾 通高 9.6
最宽 2.2 最厚 0.8 厘米 图三 2 这是我国目前仅存的一件完整的圆雕玉人立像 lxxx 




罗家角早期遗存发现的 1 件陶猪 体形肥胖 头部较短 腹部浑圆下垂 形与现代家
猪近似 是我国目前发现年代最早的猪雕塑 lxxxi崧泽遗址发现了 1 件在腹壁贴塑猪头的匜
猪的眼耳鼻嘴俱全 嘴外伸为流 图四 5 lxxxii在南京营盘山遗址出土的 1 件陶罐 腹壁
饰贴塑兼刻划水牛头 造型逼真 距今 6000 年左右 是我国目前发现年代最早的以牛为装
饰题材的作品 lxxxiii望江汪洋庙遗址发现的 1 件陶塑牛首 张口 两个角已残断 残存角根
有角质纹 应为水牛头 lxxxiv 
东南地区以河姆渡文化发现的陶塑动物最多 有猪 羊 龟 鱼 狗 蜥蜴 飞燕等
该遗址出土的 1 件陶塑小猪 猪头低垂 猪嘴前拱 腹部下垂 作奔走状 形象逼真 图
四 2 出土的 1 件我国年代最早的陶塑羊 昂首匍匐 作小憩状 神情泰然自若 图四
1 陶塑龟发现 1 件 也是我国年代最早的 昂首翘尾 呈匍匐状 四足以镂空的 4 个小孔
表示 图四 3 1 件陶塑鱼 睁眼 张嘴 大头 腹下两鳍塑成翅膀状 观其形态似在游
动 鱼鳞用阴刻圆圈纹表示 此外还发现了浮雕有展翅飞翔的双飞燕器盖 1 件 1 件狗形器
盖钮 狗嘴朝上 竖耳 呈趴卧状 2 件敛口钵口沿上堆塑有造型生动的蜥蜴 图四 4
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